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ANNOUNCEMENT 
Western Retreat: Clinical Practice Update will be held Thursday through Saturday, August 
25 - 28, 1993, sponsored by Scripps Clinic and Research Foundation. 
This continuing medical education course is designed for physicians interested in updating 
their clinical knowledge on various specialty topics. The combination oflectures and discussion 
in a relaxed atmosphere will enhance the learning experience. This conference will be held at 
the beautiful new Skamania Lodge in the Columbia Gorge, in Stevenson, Washington. The 
Lodge is just 40 minutes from the Portland, Oregon International Airport. The course wi ll offer 
12 hours of Category I CME credit. 
For further information contact Department of Academic Affairs, 403C, Scripps C linic and 
Research Foundation , 10666 No. Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037. Telephone: (619) 
554-8556; FAX: (619) 554-6310. 
